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Abstract
The purpose of this paper is elucidating the origin of the "self-direction" of Uighur. First of all, 
I hypothesized that Lacanʼs ego theory might be a model of the formation of the ego of 
Uighur. Because Lacan formulized the process of building up the positive identity . The point 
of this formula is that "the other" call "one" "Itʼs you" first. In short, ego is given by someone. 
Besides I connected this formula with the ethics of Lévinas who had searched for "the way for 
the weak to be surely relieved". To be brief, this way is that "the weak" go ahead and show 
their affection to "the other", after that "the other" show "the weak" their affection in return. I 
noticed if both of "the weak "and "the other" are Uighur, this mutual "exchange of affection" 
certainly is realized. In this way, I arrived at a conclusion that Uighur might obtain their 
confidence and pride through this "interaction". After all, Uighur solved their problem 
themselves. I think that on account of this, Uighur can accept that they are citizen of China 
and that they are in a disadvantageous position because they are minority of this country.           
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The Linkage of Lacan and Lévinas:



























































































































































































































































































































































































































9　 例えば漢民族との関係については「裁きから赦しへ － ウイグル族の語りを『症候』として読む －」（『安
田女子大学紀要』第40号，113-126，2012）で，宗教に関しては「受難の行方 － ウイグル族と神のいない
イスラーム －」（『生活デザイン学会誌』第3号，2-17，2013）にて，そしてウイグル族の社会関係につい
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